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Cultural Interpretation of the Ritual Music of the Miao People's Drum
Sacrifice Festival：Take the Ritual Music of the Miao People's Drum
Sacrifice Festival of Dangweng Village in Jiamian Township, Congjiang
County, Guizhou Province as an Example
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Abstract：Miao people`s Drum Sacrifice Festival is Miao people based on kinship systems and geographical?relationship
A ritual?of ancestor worship reflects the society, history, culture, religion and belief of the Miao nationality. Music runs
through the whole ritual of Drum Sacrifice Festival.ItIs the living intangible cultural heritage, the author takes The Miao
People's Drum Sacrifice Festival of the Longclan in Dangweng village, Jiamian township, congjiang county, guizhou province
as an example, takes the ritual Music as the research object, places it in the context of ritual and belief, and explains its
cultural connotation and value.
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辞》 《祭祖辞》 《祈祷辞》 《送祖辞》） 《祀神
辞》 《斋醮辞》。《祭祖辞》运用于“吃鼓藏”仪
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